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Abstract 
This Study aims to examine the professional development to guidelines for professional security consultants as well 
as to provide a case study of Information Technology professionals has to following objectives. 1) Situation problems 
and motivational system to Information Security Consultant at Information Technology companies.  2)  To study the 
experience for professional of self-development related to professional security consultants. 3) To study the guidelines 
for professional Security consultants at Information Technology companies.  This research is a qualitative research 
implement used to collect information with in-depth interviews developed from research objectives on both consultants 
managers in Information Technology companies. There were eight people, with three of them working in information 
security. This study analyzed data organizing interpretation and content analysis follow research objectives. 
The results of the objectives as follow are 1)  The problem is sub-divided into problems that come from diverse and 
difficult-to-understand customers in terms of Information Technology knowledge. The external environmental factors 
of education system and economic crises are negative.  However, state policy is a positive factor in this market. 
Regarding qualifications for work in as a Professional Consultant, personality and communication skills are important. 
The organization can provide motivation to support self-development through certification exams and other welfare, 
except basic welfare; 2)  experience in development, except from work are educational background, self- study and 
other job tasks for the improvement of soft skills.  The use of a personal Lab is special way to develop yourself and 
prepare for actual work; 3)  Goal setting and clarity in developing knowledge, especially language and soft skills are 
critical to developing a path to becoming an Information Security Professional Consultant. 
Keywords : Professional consultant, Information security, Information technology firm, Career development 
 
บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจที่น ามาสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 2) ศกึษาประสบการณ์การพฒันาตนเอง
ไปสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 3) 
ศึกษาแนวทางการพฒันาสู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศของบุคลากรในธุรกิจระบบ
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แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นท่ีปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 
กรณีศึกษาธุรกิจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพแบบกึง่โครงสรา้งกบับุคลากรทีด่ ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทีป่รกึษาของ
บรษิัทที่ด าเนินธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 8 คน และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้ค าปรกึษา จ านวน 3 คน 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการตคีวามเน้ือหาและแบ่งประเดน็เนื้อหาตามจุดมุ่งหมายในการศกึษาครัง้นี้ 
ผลการศกึษาสรุปประเดน็ตามวตัถุประสงค์พบว่า ประเดน็ที่ 1 พบปัญหาจากลูกค้าที่มคีวามหลากหลายของธุรกจิ และมี
ความรูค้วามเขา้ใจเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างจ ากดั ประกอบกบัปัญหาจากปัจจยัสิง่แวดลอ้มภายนอกทีม่รีะบบการศกึษาและ
สภาพเศรษฐกจิไม่เอือ้อ านวย แต่ไดแ้รงบวกจากนโยบายรฐัผลกัดนัขึน้มา ในดา้นคุณสมบตัทิีจ่ าเป็นต่อสายงานคอืบุคลกิภาพ 
และทกัษะการสื่อสาร และความรู้ทางด้านสารสนเทศ โดยสิง่ทีอ่งคก์รสามารถใชใ้นการจูงใจไดค้อืการสนับสนุนการพฒันา
ตนเองผ่านการสอบเพื่อประกาศนียบตัร และสวสัดกิารอื่นๆ นอกจากปัจจยัพืน้ฐาน ประเดน็ที ่2 ประสบการณ์ในการพฒันา
นัน้พบว่า นอกเหนือจากการท างานแลว้ วุฒกิารศกึษาในอดตี การเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเพิม่เตมิ และบทบาทหน้าทีอ่ื่น จะช่วย
เสรมิทกัษะการท างาน ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการทดลองเชงิปฏบิตัิการก่อนการเผชญิกบัการท างานจรงิ เพื่อ
สรา้งความพรอ้มในการท างาน ประเดน็ที ่3 แนวทางการพฒันานัน้มคีวามชดัเจนจากการวางเป้าหมายสงูเพื่อสรา้งเสน้ทาง
อาชพีและการพฒันาตวัเอง โดยจะท าใหม้แีนวทางในการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นต่อสายอาชพี ทัง้ด้านภาษาทกัษะเสรมิการ
ท างานต่างๆ ซึง่จะน าไปสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
ค าส าคญั ทีป่รกึษามอือาชพี ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาวชิาชพี 
 
บทน า 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญต่อภาคธุรกิจและภาครัฐบาลในปัจจุบนัที่มีการพัฒนาและใช้งานระบบ
สารสนเทศในองคก์รอย่างแพร่หลาย ซึง่นอกเหนือจากการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อกจิกรรมของธุรกจิในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผลขอ้มลู ส่งผ่านขอ้มลู และควบคุมการปฏบิตังิานแลว้ ระบบสารสนเทศยงัถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการจดัการและ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เพื่อรกัษาโอกาสทางธุรกจิและสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนั โดยมุ่งหวงัใหธุ้รกจิสามารถธ ารงอยู่
และเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม (คุณเสกสรร สายสสีด, ม.ป.พ.) สารสนเทศจงึ
เป็นปัจจยัส าคญัขององคก์รในอนัทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ดงัที ่ ทพิยธ์ดิา แกว้ทพิย ์
(2556) ไดอ้ธบิายเนื้อหาของ King เอาไวว้่า “ระบบการวางแผนเชงิกลยุทธ ์คอื ระบบการจดัการทีก่ารตดัสนิใจเชงิกลยุทธถ์ูก
กระท าอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัสารสนเทศภายในขอบเขตขององคก์รและจากสิง่แวดลอ้มดา้นการจดัการ” ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ 
สารสนเทศไดก้ลายเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการด าเนินงานเชงิกลยุทธข์ององคก์รมากกว่าการใชใ้นระดบัปฏบิตักิาร 
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจ าเป็นต้องค านึ งถึงความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศที่ครอบคลุม
องค์ประกอบด้วยกนั 3 ประการ คือ ความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน 
(Availability)  โดยถอืว่าระบบสารสนเทศเป็นเสมอืนทรพัยส์นิ (Asset) ทีต่้องรกัษาใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยัครบถว้นทัง้สาม
องคป์ระกอบ ทัง้ทีจ่บัต้องได ้เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์เครอืข่าย เป็นต้นและทีจ่บัต้องไม่ได ้เช่น ขอ้มูล องคค์วามรู้ 
เป็นต้น เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงและปลอดภยัสารสนเทศ (ชูเกยีรต ิประเสรฐิสุข , 2553, น. 21) ระบบสารสนเทศในปัจจุบนัใช้
งานอยู่บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมโยงในวงกวา้งทัว่โลก ท าใหเ้สีย่งต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั จากรายงานของ 
World Economic Forum (2017) พบว่าการคุกคามบนไซเบอรห์รอื  อาชกรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ขยายตวัเพิม่ขึน้จน
เป็นอนัดบัที ่4 ของ 10 อนัดบัเหตุการณ์ส าคญัของโลก และค่าใชจ้่ายทีส่ญูเสยีทางเศรษฐกจิประมาณ 445 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
นอกจากนี้รายงานของเวบ็ไซต์ “Digital Attack Map” (http://www.digitalattackmap.com) ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ที่มกีารรวบรวม
ขอ้มูลการโจมตแีละแสดงผลการถูกโจมตผี่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตรายวนัแบบเรยีลไทม ์ทีเ่รยีกว่า Top Daily DDoS 
Attacks พบว่ามขีอ้มลูความหนาแน่นของระดบัการโจมตทีางไซเบอร ์ท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าการโจมตดีา้นไซเบอรน์ัน้ไดเ้กดิขึน้จรงิ
อยู่ตลอดเวลาทัว่โลก  
 จากปัญหาอาชญากรรมไซเบอรท์ีม่คีวามถี่และความรุนแรงทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหทุ้กองคก์รจะต้องหนัมาใหค้วามส าคญัใน
การวางยุทธศาสตรค์วามมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศโดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber security) แต่เน่ืองจาก
เรื่องดงักล่าวถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่ยากยิง่ต่อการด าเนินการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในด้าน
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เทคโนโลยกีารสือ่สาร จงึท าใหผู้บ้รหิารระดบัสงูขององคก์รจ านวนมากไม่สามารถปรบัตวัไดท้นักบับรบิทการเปลีย่นแปลงของ
อาญชกรรมรูปแบบใหม่ทีไ่ม่สามารถก าหนดทศิทางของการโจมตทีางไซเบอร์ได ้ รวมทัง้ปัญหาการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในเรื่องความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศที่จะมาด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้บุคลากรด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเป็นทีต่อ้งการขององคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีก่ าลงั
เกดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ได้ในอนาคต ซึ่งแนวทางแกไ้ขปัญหาที่ดสีุด คอื การพฒันาบุคลากรทมีอียู่ไปสู่การเป็นทีป่รกึษามอื
อาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (เศรษฐพงศ ์มะลสิุวรรณ , 2558) หรอืการจา้งงานภายนอก (Outsourcing) จาก
บรษิทัทีม่บีุคลากรเป็นมอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
 จากเหตุผลสภาพปัญหาดงักล่าว ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาสู่การเป็นที่
ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เพื่อพฒันาวชิาชพีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด มคีวามรูค้วามสามารถในการป้องกนัและแกปั้ญหาการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีถ่อืว่าเป็น
สนิทรพัย์ที่ส าคญัขององค์กรได้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีรวมทัง้สามารถธ ารงรกัษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ใน
องคก์ร โดยศกึษาเป็นรายกรณีในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุของปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจ 
ประสบการณ์ ตลอดจนไดแ้นวทางการพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของธุรกจิระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ผลการวจิยันี้นอกจากเป็นการส่งเสรมิอาชพีทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศแลว้ ยงั
เป็นประโยชน์ต่อองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่รีะบบสารสนเทศในการขบัเคลื่อนธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและมัน่คง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจไปสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. เพื่อศกึษาประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ
บุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
นิยามศพัท์ 
 1. ทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ หมายถงึ บุคลากรทีด่ ารงต าแหน่งทีป่รกึษาดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศของธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษา พฒันาบุคลากรของลกูคา้ และปฏสิมัพนัธ์
กบัลูกค้าในด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์การท างานเป็นที่ปรึกษาด้านความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมไอทีของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 2. สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจงูใจทีน่ ามาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพี หมายถงึ เหตุการณ์ สิง่สนบัสนุนและสิง่จงูใจ
ที่เป็นสาเหตุให้บุคลากรพัฒนาตนเองสู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศหรือได้รับใบ
ประกาศนียบตัรรบัรอง  
 3. ประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสู่ทีป่รกึษามอือาชพี หมายถงึ การพฒันาเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพีใน
แต่ละต าแหน่งจนถงึต าแหน่งผูจ้ดัการทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  
 4. แนวทางการพฒันาสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพี หมายถึง องค์ประกอบส่วนบุคคลที่เกดิจากศกัยภาพส่วนบุคคล 
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเองเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  
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กรณีศึกษาธุรกิจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5. ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ ธุรกจิทีม่หีน้าทีบ่รกิารและประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัระบบงาน
ต่างๆ ขององคก์รลูกคา้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานและขบัเคลื่อนทางธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาศกัยภาพ
องคก์ร ต่อสูก้บัคู่แขง่ได ้และด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี้สงัเคราะห์จากจุดมุ่งหมายในการวิจยัประกอบกบัแนวคิดเรื่องการพฒันาบุคลากร 
แนวคดิดา้นทีป่รกึษาและความเป็นมอือาชพี เพื่อสรา้งกรอบทีใ่ชใ้นการตอบจุดมุ่งหมายในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการ
พฒันากรอบโดยองคป์ระกอบตวัแปรต้นประกอบไปดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจงูใจในงานทีป่รกึษา
มอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 2) ประสบการณ์พฒันาตวัเองในการเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ ซึง่จะส่งผลไปยงัตวัแปรตามคอื แนวทางพฒันาสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ โดยกรอบแนวคดิในการวจิยัในครัง้นี้เพื่อน าตวัแปรมารวมกนัจะไดด้งัภาพ ประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ค าถามการวิจยั 
 1. สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจไปสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของธุรกจิ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างไร 
 2. ประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ กรณีศกึษา 
ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างไร 
 3. แนวทางการพฒันาสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของธุรกจิระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรมแีนวทางการพฒันาอย่างไร 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยันี้ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจยั 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 11 คน ประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) จ านวน 8 คน ซึง่เลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยพจิารณาจากประสบการณ์การท างานดา้นการเป็นทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รบัประกาศนียบตัรรบัรองอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมไอทีของกระทรวง
อุตสาหกรรม และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง (Informants) จ านวน 3 คน ซึง่เลอืกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูร้่วมงานกบัทีป่รกึษา และลกูคา้
ในสายงานของทีป่รกึษา 
 2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 27 ข้อ แบ่งเป็น 3 
ประเดน็ คอื  
 ประเดน็ที ่1 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัสภาพ เงื่อนไขและการจงูใจไปสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพี จ านวน 9 ขอ้  
 ประเดน็ที ่2 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพี จ านวน 7 ขอ้ และ 
สภาพปัญหา เงือ่นไข 
และการจงูใจในงานทีป่รกึษามอือาชพีดา้น 
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
 
ประสบการณ์พฒันาตวัเองในการเป็นทีป่รกึษา
มอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
แนวทางพฒันาสู่การเป็นที่
ปรกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ 
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 ประเดน็ที ่3 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพี จ านวน 8 ขอ้  
 
 
 
 3. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจงูใจในงานทีป่รกึษามอื
อาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ และ ประสบการณ์พฒันาตวัเองในการเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ 
 ตวัแปรตามไดแ้ก่ แนวทางพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ในช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2559–เมษายน 
พ.ศ. 2560 เนื่องจากงานวจิยันี้ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพจิารณาโครงการวจิยัที่
ท าในมนุษย ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัจงึชีแ้จงแก่กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและ
ได้รบัการยนิยอมให้ขอ้มูล ผู้วจิยัสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลแต่ละรายด้วยตนเอง ใช้เวลาคนละประมาณ 1 -1.30 ชัว่โมง โดยขอ
อนุญาตบนัทกึเสยีง รวมทัง้ขอสงัเกตการณ์การปฏบิตังิานของผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 5 ราย ดว้ยการอยู่ร่วมในหอ้งท างานและ
การบรกิารลูกคา้นอกสถานที ่หลงัการสมัภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้จิยัทบทวนขอ้มลูและวเิคราะหต์ามประเดน็การวจิยั หากพบว่า
ข้อมูลใดไม่ครบถ้วนก็จะขอสมัภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้หมดผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ5 คน ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง 0.50-1.00 โดยปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิ
 5. การตรวจสอบเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วจิยัมกีารตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้วธิกีารตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งหลายแหล่ง 
(Data triangulation) คอื เมื่อผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกรณีศกึษามาแลว้ ไดท้ าการพสิจูน์ว่า ขอ้มูลทีไ่ดม้านัน้มคีวาม
ถูกตอ้งหรอืไม่ ซึง่ท าโดยการตรวจสอบจากแหล่งทีม่าของขอ้มลูหลายแหล่งดว้ยกนั ซึง่ไดแ้ก่ขอ้มลูทุติยภูม ิไดแ้ก่ ประวตักิาร
ท างาน ผลงาน รางวลัทีไ่ดร้บั และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูรอง และการตรวจสอบขอ้มลูจากการใชว้ธิกีาร
เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี (Methodological triangulation) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สงัเกตการณ์แบบไม่มสี่วนร่วม นอกจากนี้ผูว้จิยัสอบทานขอ้มลูโดยใหผู้ใ้หข้อ้มลูเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูล (Members check) ที่
ผูว้จิยัสรุปเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง หากไม่ตรงกจ็ะปรบัแกใ้หถู้กตอ้ง 
 6. การวิเคราะห ์และน าเสนอผล 
 การจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจยัน าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์แต่ละครัง้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) โดยจดัระเบียบขอ้มูล (Data organizing) และให้รหสัขอ้มูล (Data coding) ซึ่งก าหนดตามความหมายของกลุ่ม
ขอ้ความทีเ่ป็นการคน้พบใหม่หรอืลงรหสัแบบอุปนยั (Inductive coding) จากนัน้หาขอ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และ
เขยีนผลวจิยัแบบบรรยาย 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัเพื่อศกึษาสภาพปัญหา เงื่อนไขและการจงูใจ ประสบการณ์ และแนวทางการพฒันาไปสูเ่ป็นทีป่รกึษามอือาชพี
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผลการวจิยัไดแ้บ่งตามประเดน็ใน
การศกึษาพบว่า 
 ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจที่น ามาสู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวจิยัพบว่า สภาพปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจทีน่ ามาสู่
การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีประเดน็
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กรณีศึกษาธุรกิจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากปัญหาทีม่าจากลกูคา้ ในเรื่องของธุรกจิของลกูคา้มคีวามหลากหลาย และการขาดแคลนความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของลูกคา้ ท าใหก้ารท างานมคีวามหลากหลายและต้องอาศยัความเขา้ใจทีส่ามารถน ามาช่วยในการแกปั้ญหาทีห่ลากหลาย
ของลกูคา้  
นอกจากนี้ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายภาครฐั ระบบการศกึษา และสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ 
เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้โดยระบบการศกึษายงัไม่มกีารศกึษาและวชิาในเชงิลกึดา้น IT Security อย่างแพร่หลาย 
โดยส่วนใหญ่เป็นสายวิชาย่อยในคณะด้านเทคโนโลยี ท าให้การรู้จ ักในสายงานยังไม่อยู่ในวงกว้างมากนัก ประกอบ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิยงัไม่ดมีากนักท าใหก้ารด าเนินงานต้องมคีวามรดักุมการจ้างทีป่รกึษามาช่วยในการด าเนินงาน
แก้ไขเต็มไปด้วยขอ้จ ากดัและต้องพจิารณาความคุ้มค่าในการลงทุน แม้ว่านโยบายของภาครฐัจะมุ่งเน้นให้เกดิการพัฒนา
ธุรกจิด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยมีากขึน้ แต่การปรบัตวัในภาคธุรกจิยงัคงน้อยอยู่จากสภาวะเศรษฐกจิ ท าให้งานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศยงัคงตอ้งรอจงัหวะทีเ่หมาะสมก่อนพฒันาลงไปในภาคสว่นธุรกจิทีก่วา้งมากยิง่ขึน้ 
ทางดา้นเงื่อนไขสว่นบุคคล ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ การสือ่สาร และความรูค้วามสามารถ เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการท างานเป็น
ทีป่รกึษานอกเหนือจากการตอ้งใชค้วามรูใ้นการท างาน อนัเนื่องจากบุคลกิภาพนัน้สง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืในการท างาน และ
ความน่าสนใจทีจ่ะส่งผลต่อเนื่องไปยงัการสื่อสารทีน่่าสนใจ คลอ้ยตาม และท าใหลู้กคา้หรอืเพื่อนร่วมงานที่ เป็นคู่สนทนานัน้
เกดิความสนใจทีจ่ะท างานร่วมกนัระหว่างการใหค้ าปรกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ทกัษะการสื่อสารถอืไดว้่าเป็นสิง่ที่
ขาดไม่ไดส้ าหรบัการท างานในสายงานทีป่รกึษา เพราะตอ้งสามารถสือ่ความหมาย และการน าเสนอเน้ือหาใหเ้กดิความเขา้ใจ
ในค าปรกึษาหรอืวธิกีารแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลลพัธข์องงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได้ 
สดุทา้ยในเรื่องของการจงูใจจากบรษิทัทีส่งักดั ไดแ้ก่ การไดใ้บประกาศนียบตัรรบัรอง การไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ และ
การเลื่อนต าแหน่ง ส าหรบัการเพิม่ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรและการสรา้งก าลงัใจ
อย่างหนึ่งในการท างาน แต่ส าหรบัทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศแลว้ ใบประกาศนียบตัรรบัรอง ถอืไดว้่าสว่น
หนึ่งทีส่รา้งการพฒันาอาชพีหน้าทีก่ารงาน และท าใหส้ะทอ้นความคุ้มค่าระหว่างการท างานทีเ่ป็นเหน็ผลมากยิง่ขึน้นอกจาก
ผลตอบแทนทีไ่ด ้ซึง่การทีบ่รษิทัสามารถน าเสนอการสนบัสนุนเหล่าน้ีจะช่วยใหพ้นกังานเกดิแรงจงูใจในการท างานมากยิง่ขึน้
ได ้
ประเดน็ที ่2 ประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ
บุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวจิยัพบว่า ประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพี
ด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ประกอบไปด้วย วุฒกิารศกึษา โดยวุฒกิารศกึษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ และกลุ่มนอกสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งผลการศกึษาได้แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มที่
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเป็นการต่อยอดจากการท างานเดมิเขา้สู่การท างานในเชงิลกึ ซึง่สายงานดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ เป็นสายเชงิลกึสายหนึ่งของงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะสะทอ้นการพฒันาและความกา้วหน้า
ทางวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ในสว่นของกลุ่มนอกสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นการปรบัเปลีย่นงานจากสายอื่น
มาสู่งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อนทีจ่ะลงลกึมายงังานดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ซึง่การศกึษาเพิม่เตมิ หรอื
เคยมปีระวตัใินการท างานร่วมกบัทีป่รกึษาอื่นมาก่อน จนน ามาสูส่ายงานปัจจุบนั 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการอ่านเอกสาร/ต าราเพิม่เตมิ และแลกเปลีย่นความรูก้บัทีป่รกึษาคนอื่น เป็นองคป์ระกอบ
ทีต่่อยอดจากประเดน็ที ่1 ในเรื่องเงื่อนไขส่วนบุคคลทีม่เีรื่องของความรูค้วามสามารถเขา้มาใชใ้นการท างาน ซึง่ส าหรบังาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้มทีัง้ความหลากหลายของความรูแ้ละความหลากหลายของปัญหาลูกคา้ ดงันัน้ การอ่านเอกสาร
เพิม่เติมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัที่ปรกึษาท่านอื่น ถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์พฒันาให้
สามารถรบัมอืกบัลกูคา้และการต่อยอดการท างานในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทางด้านประสบการณ์การท างานด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและจาก
หอ้งปฏบิตักิารสว่นตวั เป็นอกีแนวทางหนึ่งของการสรา้งประสบการณ์ในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัลกูคา้ในสถานการณ์
ต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได้ โดยเฉพาะจากปัญหาของลูกค้าทีห่ลากหลาย และองค์ความรู้ที่ใชใ้นการเทคโนโลยี
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สารสนเทศกม็คีวามหลากหลายทีจ่ะปรบัใหเ้หมาะสมกบัการท างาน ดงันัน้การท าหอ้งปฏบิตักิารและการเรยีนรูใ้นสถานการณ์
ต่างๆ จะท าใหใ้นอนาคตสามารถรองรบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ทกัษะเสรมิการท างาน (Soft skills) ไดแ้ก่ ความสามารถในการเจรจา การน าเสนอ และความสามารถในเชงิวเิคราะห์ 
เป็นทกัษะทีต่่อยอดความสามารถและผลลพัธด์า้นอื่นทีจ่ าเป็นในการท างานทีป่รกึษา โดยเฉพาะเพื่อความเป็นมอือาชพีแลว้ 
ความสามารถในการน าเสนอและการวเิคราะหเ์ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมาก ในการสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ในการสรา้ง
ผลลพัธก์ารแกปั้ญหาทีล่กูคา้ประสบอยู่ และในสว่นของความสามารถในการเจรจาเป็นการเสรมิในสว่นความสามารถดา้นการ
สือ่สารดัง้เดมิทีต่อ้งการใหเ้กดิความสามารถในการสื่อสารทีช่ดัเจนสามารถสือ่ความหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยรูปแบบ
การท างานทีจ่ าเป็นต้องสื่อทัง้ภาษาและความหมายของค าปรกึษาใหช้ดัเจนท าใหก้ารเจรจาเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความ
ชดัเจน และผลตอบรบัทีเ่ป็นความพงึพอใจต่อทัง้ 2 ฝ่ายในการท างานระหว่างกนั 
สดุทา้ยดา้นการแสดงบทบาททีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูส้อน และผูจ้ดัการ เหล่าน้ีเป็นสว่นช่วยสรา้งทกัษะ
เสรมิการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างชดัเจน ดว้ยบทบาทหน้าทีก่ารงานทีแ่ตกต่างจากการท างานดัง้เดมิในสายงานทีป่รึกษา
ท าใหส้ามารถคน้พบแนวทางในการท างานใหม่ๆ มากยิง่ขึน้ไดด้งัเช่นการเป็นผู้สอน ท าใหค้วามคาดหวงัของผูฟั้งแตกต่าง
จากสถานะลูกคา้มาเป็นผูเ้รยีน ซึง่มุมมองและผลตอบสนองของผูเ้รยีนย่อมมคีวามคาดหวงัผลลพัธท์ีไ่ดแ้ตกต่างจากสถานะ
ลูกค้า ท าให้เกดิมุมมองใหม่ในการท างานแม้ว่าจะเป็นความรู้เดมิในการท างานกต็าม ซึ่งทกัษะเหล่านี้จะช่วยให้สร้างการ
พฒันาความสามารถในการท างานใหส้งูมากยิง่ขึน้ได ้
ประเดน็ที ่3 แนวทางการพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการพฒันาสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศของบุคลากรในธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะอาศัยการตัง้เป้าหมายในชีวิต ได้แก่ การได้รับใบ
ประกาศนียบตัรรบัรอง การได้เลื่อนต าแหน่ง และการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางดงักล่าวจะส่งผลไปยงัการพฒันาตนเอง 
ไดแ้ก่ การเพิม่พนูความรู ้การพฒันาทกัษะเสรมิการท างาน (Soft skills) การเรยีนรูจ้ากการจ าลองสถานการณ์ และการพฒันา
ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ซึง่การมเีป้าหมายทีช่ดัเจน จะท าใหท้ราบว่าทกัษะทีจ่ าเป็นจะตอ้งพฒันามอีะไรบา้ง และลดการ
สญูเปล่าในการเรยีนรูค้วามสามารถหรอืทกัษะทีไ่ม่จ าเป็น ซึง่แนวทางการพฒันาสูก่ารเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ นัน้ถอืไดว้่าความรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและตอ้งมกีารพฒันาต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ เพื่อใหก้า้วทนัองคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลยทีีพ่ฒันาอยู่เสมอ ซึง่จะท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
จากประเดน็ทัง้ 3 ท าให้พบว่าการไปสู่ที่ปรกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ต้องอาศยัการเขา้ใจและสามารถอยู่ในสภาวการณ์ทีอ่ านวยต่อการท างานในฐานะทีป่รึกษาของ
ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม รวมไปถงึการหลกีเลีย่งจากสถานการณ์ทีไ่ม่สามารถควบคุมไดแ้ละเป็น
ผลในเชงิลบแก่การท างานดา้นทีป่รกึษา โดยจากผลการศกึษานัน้  องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารอพัเดตใหม่อยู่
เสมอ จงึจ าเป็นจะต้องมกีารพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลาทัง้ในเชงิความรูค้วามเขา้ใจ และการพฒันาทกัษะเสรมิการท างานที่
จ าเป็น และในขณะเดียวกนั ประสบการณ์ถือได้ว่าเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัการท างานที่ปรึกษาด้านความมัน่คง
ปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบกบัต้องมกีารวางเป้าหมายและการพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อประยุ กต์ประสบการณ์เขา้สู่
เสน้ทางอาชพีของงานทีป่รกึษา ใหม้คีวามชดัเจน และช่วยท าใหเ้กดิแนวทางในการพฒันาไปสู่ทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
จากการวจิยัสามารถสรุปแนวทางการพฒันาสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ
บุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดด้งัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แนวทางการพฒันา 
 
การอภิปรายผล 
ในการอภปิรายผลการวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งประเดน็ตามประเดน็ในการศกึษา 
ประเดน็ท่ี 1 สภาพปัญหา เง่ือนไขและการจงูใจท่ีน ามาสู่การเป็นท่ีปรกึษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศของบุคลากรในธรุกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัญหาจากลูกคา้ ไดแ้ก่ ธุรกจิของลูกคา้มคีวามหลากหลาย และการขาดแคลนความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ลูกค้า ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกิจของลูกค้ามีความหลากลายนัน้ ท าให้ที่ปรึกษาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองไม่เคยมี
ประสบการณ์หรอืเรยีนในชัน้เรยีนมาก่อน และการเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิของลูกคา้ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาและใหค้ าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ตรงความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากที่สุดผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธงไชย  สุรนิทรว์รางกูร (2557) 
ที่พบว่าสถานการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแม้จะมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในระบบธุรกิจ ไปจนถึงกระบวนการ
ให้บริการต่างๆ แต่ก็พบว่าผู้ที่ใช้บรกิาร หรือผู้ที่ต้องการให้บริการเองยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่านัน้ใหเ้ตม็ประสทิธภิาพได ้
 ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายภาครฐั ระบบการศกึษา และสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ เป็นสภาพ
ปัญหา เงื่อนไขและการจูงใจทีน่ ามาสู่การเป็นทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุ รกจิ
การเป็นท่ีปรกึษามอือาชีพ 
อาชีพอาชีพ 
ประสบการณ์ 
แนวทางพฒันา 
สภาพการณ์
ปัจจบุนัสายงาน 
การ
วางเป้าหมาย
สงูสดุ 
 
ปัญหาจากลกูคา้  
 
การจงูใจ
ของบรษิทั 
 
สวสัดกิาร 
 
การขึน้
เงนิเดอืน 
 
ความหลากหลาย
ทางธุรกจิ 
 
การขาดแคลน
ความรู ้
 
สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 
 
การศกึษา 
 
ภาครฐั 
 
เศรษฐกจิ 
 
บทบาทที่
หลากหลาย 
 
ทกัษะเสรมิ
การท างาน 
 
สถานการณ์จรงิและ
หอ้งปฏบิตักิารสว่นตวั 
 
การเรยีนรู้
ดว้ยตวัเอง 
 
วุฒกิารศกึษา 
 
เงื่อนไข 
สว่นบุคคล 
 
บุคลกิภาพ 
 
การสือ่สาร 
 
ภาษา 
 
ใบประกาศนียบตัร 
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้เนื่องจากทศิทางของโลกก าลงัมกีารเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศจะมสี่วน
ร่วมกบัระบบเศรษฐกจิและการด าเนินธุรกจิต่างๆ มานานแลว้ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท 
(2556) ทีพ่บว่าเทคโนโลยนีัน้มสีว่นช่วยใหเ้กดิการพฒันาแก่องคก์รไดแ้ต่ในเชงิขององคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิการพฒันานัน้ยงั
ขาดการสนบัสนุนในวงกวา้งและขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึเทคโนโลยไีปจนถงึการประยุกตใ์ชจ้รงิ ซึง่เป็นปัญหาหลกัในสงัคมไทย
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง จึงยงัเป็นปัญหาของสภาพแวดล้อมที่ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยสภาพปัญหาภัยคุกคามจาก
อนิเตอรเ์น็ตและการตื่นตวัขององคก์รต่างๆ สภาพแวดลอ้มดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ              อศิรยิา ปาริ
ชาตกิานนท ์และ อจัศรา ประเสรฐิสนิ (2560) ทีพ่บการตื่นตวัของภยัคุกคามทางอนิเตอรเ์น็ต ท าใหเ้กดิการมองหาการป้องกนั
ตวัจากภยัดงักล่าวซึง่เป็นสภาวการณ์ในเชงิบวกส าหรบัการท างานทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
เงื่อนไขส่วนบุคคล ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ และการสื่อสาร เป็นสภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัทิีท่ าใหท้ีป่รกึษามอือาชพี
ด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถอยู่ในระบบได้ผลการวจิยันี้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยพจน์ ตุลาชม (2557) ทีไ่ดม้มีุมมองเกีย่วกบัคุณสมบตัทิีส่ าคญัของผูบ้รหิารมอือาชพี ซึง่ในแง่ของ
ผู้บรหิารและงานทีป่รึกษาถือไดว้่าเป็นงานที่มกีารประสานงานและอาศยัการใหค้ าอธบิายประกอบความคดิเหน็ต่างๆ เป็น
หลกั ซึง่บุคลกิภาพและการสื่อสารในผลการศกึษาครัง้นี้มรีูปแบบทีส่อดคลอ้งกบับุคลกิภาพมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถ
ในเชิงบริหารที่ท าให้งานทัง้สองมแีนวทางมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งส าหรบั
ประเดน็ของบุคลกิภาพยงัมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Xiling (2017) ทีพ่บว่าลกัษณะต่างๆ ของบุคลกิภาพลว้นแลว้แต่มี
ผลในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อตอ้งมกีารแบ่งปันขอ้มลูกนับุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัเพื่อนร่วมกนัและลกัษณะของงาน
จะช่วยสง่เสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพของตวังานไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 การจงูใจจากบรษิทัทีส่งักดั การไดใ้บประกาศนียบตัรรบัรอง การไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ และการเลื่อนต าแหน่ง เป็นสิง่
ทีท่ าใหก้ารท างานทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้
มปีระสทิธภิาพทีด่ ีและเป็นการสรา้งการจงูใจใหผู้ท้ีป่ฏบิตังิานอยู่ในสายงานไปจนถงึการพฒันาตวัเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยพจน์ ตุลาชม (2557) ซึง่ตรงกบัประเดน็การพฒันาผูบ้รหิารในสว่นที ่2 และสว่นที ่3 
ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของการวางเส้นทางการพฒันาและเงื่อนไขความส าเร็จที่จะท าให้ผู้ศกึษาเกิดความเขา้ใจและมองเหน็
เสน้ทางในการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ประเด็นท่ี 2 ประสบการณ์การพฒันาตนเองไปสู่การเป็นท่ีปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศของบุคลากรในธรุกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วุฒกิารศกึษา วุฒกิารศกึษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และกลุ่มนอกสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในสายที่ปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศของบุคลากรในธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเป็นได้ทัง้บุคคลที่อยู่ในหรือนอกสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรวกิรานต์ นันทเวช (2557) ทีพ่บว่าเบือ้งต้นคนไทยต่างกม็ทีกัษะดา้นการ
ใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ทกัษะด้านความปลอดภัยในการท างาน และทกัษะด้านการสื่อสารในองค์กรอยู่แล้วจาก
ประสบการณ์ท างานเบือ้งตน้ 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการอ่านเอกสาร/ต าราเพิม่เตมิ และแลกเปลีย่นความรูก้บัทีป่รกึษาคนอื่น เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของประสบการณ์ท างานในสายทีป่รกึษามอือาชพีดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ดว้ยความรูท้ีห่ลากหลาย และการต่อ
ยอดความรูเ้ชงิลกึไปจนถงึสถานการณ์ในการท างานต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัออกไปผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ องัศิ
นนัท ์อนิทรก าแหง (2545) ทีแ่สดงใหเ้หน็ผลลพัธข์องการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองนัน้ท าใหเ้กดิอทิธพิลในการท างาน และประสทิธผิล
ของการท างานทีส่งูขึน้ได ้โดยวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตวัเองมหีลากหลายวธิทีัง้การพึง่พาผูอ้ื่นหรอือาศยัเครอืข่ายสายวชิาชพีไป
จนถึงการใฝ่เรยีนรู้เพิม่เตมิต่างๆ ให้มกีารขยายผลสูงมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารสอดคล้องกบั งานวจิยัของ Michalina 
Loreen and Hayden (2017) ในประเดน็ของการท างานเป็นทมีทีม่สี่วนส่งเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางด้านความสามารถใน
การสื่อสารซึง่จะเชื่อมโยงกบัประเดน็ของทกัษะเสรมิการท างาน (Soft Skill) ในประเดน็ถดัไปเช่นเดยีวกนั ซึง่จุดมุ่งหมายใน
งานวจิยัดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรจนไปสูก่ารพฒันาองคก์รต่อไป 
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กรณีศึกษาธุรกิจระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประสบการณ์การท างานดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดยเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิและจากหอ้งปฏบิตักิาร
ส่วนตวั เป็นการสร้างประสบการณ์แบบจ าลอง และการท าความเขา้ใจในสถานการณ์ทีร่บัมอืส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าหรอืสิง่ทีท่ี่
ปรกึษาตอ้งเผชญิผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จดิาภา สวุรรณฤกษ์ (2555) ทีห่ากจะเพิม่ศกัยภาพความสามารถใน
การเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเอง นัน้ส่วนทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัประเดน็ในครัง้นี้คอืการสรา้งทีจ่ะไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่
สามารถบรรลุการพัฒนาที่ส าคัญได้ และการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกและการประสานงาน คอมพิวเตอร์และ
อนิเทอรเ์น็ตเป็นสิง่ส าคญั 
ทกัษะเสรมิการท างาน (Soft skills) ไดแ้ก่ ความสามารถในการเจรจา การน าเสนอ และความสามารถในเชงิวเิคราะห ์
เป็นสว่นของประสบการณ์ทีส่ ัง่สมในเรื่องของการเจรจาในรปูแบบต่างๆ ทัง้การบรฟี การต่อรองราคา การตัง้เงื่อนไขทางดา้น
เวลา ไปจนถงึการน าเสนอและการวเิคราะหผ์ลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒพิล สกลเกยีรต ิ(2546) ทีแ่สดงใหเ้หน็
ว่าทกัษะเสรมิการท างานเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการเสรมิความสามารถใหก้ารท างานมคีวามยดืหยุ่นและมปีระสทิธผิลไดม้ากยิง่ขึน้ 
การแสดงบทบาททีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูส้อน และผูจ้ดัการ เป็นต้น เป็นลกัษณะของการท างานทีเ่ป็น
ประสบการณ์นอกเหนือจากการท างานทีป่รกึษา ซึง่จะท าใหเ้กดิเสน้ทางของประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลายออกไปและ
ประสบการณ์เหล่านัน้จะช่วยกลบัมาเติมเต็มสายงานที่ปรกึษาให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ได้ผลการวจิยันี้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของอจัฉรา หล่อตระกลู (2557) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรในสถานศกึษา โดยบุคลากรเองต่างกม็ภีาระหน้าที่
ทีห่ลากหลาย และเกดิการควบรวมการท างานทีแ่ตกต่างกนัออกไปทัง้งานสอน งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ งานท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ซึง่ไม่ว่าจะเป็นดา้นใดต่างกม็ปัีญหาของดา้นเหล่านัน้แต่สิง่ทีส่ าคญัคอืการเรยีนรูจ้ากดา้นเหล่านัน้และน ามา
พฒันาต่อยอดต่อไป 
ประเด็นท่ี 3 แนวทางการพฒันาสู่การเป็นท่ีปรึกษามืออาชีพด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของ
บุคลากรในธรุกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตัง้เป้าหมายในชวีติ ไดแ้ก่ การไดร้บัใบประกาศนียบตัรรบัรอง การไดเ้ลื่อนต าแหน่ง และการเป็นผูป้ระกอบการ 
เป็นตน้นัน้ในการตัง้เป้าหมายในชวีติ เป็นสิง่ทีท่ าใหก้ารด าเนินงานหรอืการจดัการในชวีติมคีวามชดัเจน ซึง่จะสง่ผลท าใหก้าร
ท างานต่างๆ มปีระสทิธภิาพทีเ่ตม็ที ่และมทีศิทางในการเรยีนรูห้รอืสรา้งความสามารถต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได้
ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวรตัน์ มถีาวร (2552) ในประเดน็การการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่
เป็นการสรา้งแนวทางในการด าเนินชวีติในการศกึษานี้กค็อืการท างานใหม้จีุดมุ่งหมายทีด่มีากยิง่ขึน้ 
การพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ การเพิม่พนูความรู ้การพฒันาทกัษะเสรมิการท างาน (Soft Skills) การเรยีนรูจ้ากการจ าลอง
สถานการณ์ และการพฒันาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันาตนเองเพื่อเป็นทีป่รกึษามอื
อาชีพด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศของบุคลากรในธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการวิจยันี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยพจน์ ตุลาชม (2557) ซึ่งมีหลากหลายประเด็นที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตนเองทัง้ การจ าลอง
สถานการณ์ ภาษา การสรา้งความรูเ้พิม่เตมิต่อยอดจากสิง่ทีไ่ดใ้นการท างาน ทกัษะเสรมิการท างานทีจ่ าเป็นถงึความกา้วหน้า
ในวชิาชพี เหล่านี้จะช่วยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ส าหรบัผู้ที่ต้องการไปสู่การเป็นที่ปรกึษามอือาชพีด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ จ าเป็นจะต้องมกีารเพิม่
ศกัยภาพของตวัเองใหม้คีวามรูท้ ัง้ในวงกวา้ง และความรูเ้ฉพาะทางความสามารถดา้นบรหิารจดัการ เพื่อแสดงถงึศกัยภาพ
การตดัสนิใจ การดูแลบรหิารโครงการ และเป็นการแสดงความเป็นมอือาชพีทีพ่ร้อมจะเตบิโตในสายงานความสามารถด้าน
การสือ่สาร และภาษา เป็นสิง่ส าคญัทีใ่ชใ้นการต่อยอดการเจรจาและการน าเสนอต่างๆ ทีใ่ชท้ัง้กบัลกูคา้และทมีงาน 
2. ส าหรบัเชงิปฏบิตัคิวรมกีารศกึษาตวัเอง สายงานทีช่อบ เน่ืองจากองคค์วาม IT Security มคีวามหลากหลาย เพื่อให้
สามารถศกึษาไดอ้ย่างเชงิลกึ และมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาสายความรูด้งักล่าวจรงิๆ การจ าลองประสบการณ์ในการท างานกบั
เพื่อนร่วมงาน และการศกึษาเพิม่เตมิในคอรส์อบรม   ต่างๆ เพื่อใหม้คีวามสามารถดา้น Soft Skill สงูมากยิง่ขึน้ ดา้นภาษา 
สามารถเพิม่ได้ดว้ยการหมัน่ศกึษาขอ้มูล และอ่านเอกสารงานต่างประเทศบ่อยครัง้ จะท าใหจ้ดจ าศพัทเ์ทคนิค และการต่อ
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ยอดงานต่างประเทศไดด้มีากยิง่ขึน้ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ในอนาคตสายงานดา้นสารสนเทศยงัมปีระเดน็อย่างเรื่องการลงลกึส าหรบัการท างานกบัลูกค้า และเชงิโครงสรา้ง
การท างานขององคก์ร ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจในการศกึษาเชงิลกึต่อยอด 
2. การศกึษาสายงานทีป่รกึษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทีแ่ตกต่างจากสาย
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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